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С ёгодай райком ВК П (б) и райком ВЛКСМ созывают 
.совоіцадііё с ^ р .е т а р е й  первичны х комсомольских и партий­
ны*, бр таш ізац Ы Ы іром ы ш лонны х предприятий района,  
"йщзсстка-^.ня:
Итоги в ы п о л н е н и я  решений Хі п л е н ум а Ц К
ВЛКСМ  (Д окладчики— секретарь  комитета ВЛКСМ метал-  
лош ирпотреба  тов. Калистратова. секретарь комитета  
ВЛКСМ районного  с о в е т а  тов. Якимова и секр етар ь  коми­
тета ВЛКСМ м ехан и ч еск ого  за в од а  тов. Мохоіз).
Явка на сов ещ ан и е  секретарей  ком сом ольских и 
партийных организац ий  обязательна,
И  3  В Е  Щ  Е  Н И Е
К НОВЫМ ПОБЕДАМ  
КОЛХОЗНОГО СТРОК
25 декабря закончила свою 
работу IV сессия областного со­
вета депутатов трудящихся. Опа 
заслушала и обсудила доклады 
«О подготовке колхозов и совхо­
зов области к весеппему севу 
1941 года» и «О с о с т о л п  пи 
здравоохранения в области».
Под руководством партии, пра­
вительства и лично товарища 
Сталина социалистическое земле­
делие Свердловской области, как 
и всей страпы, в нынешнем го­
ду добилось новых замечатель­
ных успехов. Благодаря реали­
зации решений мартовского пле­
нума Центрального Комитета 
БКП(б) и исторического постанов­
ления ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
«Об изменениях в политике за­
готовок и закупок сельскохозяй­
ственных продуктов» и «О мерах 
охраны общественных земель кол­
хозов от разбазаривания», колхо­
зы и совхозы в 1940 году завое­
вали обильный урожай.
Эти успехи достигнуты чест­
ным трудом всех колхозников. 
На полях колхозов широко внед­
рялась передовая агротехника, 
выросли прекрасные мастера со­
циалистического земледелия.
Отметив достигнутые успехи, 
IV сессия Областного совета од- 
иобрвмвййо |)іі'і|)йіютйли з.'аИ 
мероприятия к тому, чтобы в 
предстоящем 1941 году на всех 
участках сельского хозяйства до­
биться новых, еще более круп­
ных результатов.
Решение сессии „О подготовке 
колхозов и совхозов области к 
весеннему севу 1941 года» яв­
ляется дальнейшим укреплением 
колхозного строя, призывает кол­
хозников добиваться высоких уро­
жаев. Партийные, комсомольские 
организации деревни и руководи­
тели колхозов обязаны обсудить 
это решение на общих колхозных 
собраниях, довести его до созна­
ния каждого колхозника, наме­
тить конкретные мероприятия, 
способствующие образцовой под­
готовке к весне.
Колхозы нашего района недо­
статочно развернули подготовку 
к весеннему севу. Не везде пол­
ностью созданы семенные фонды.
Также неудовлетворительно ве­
дется засыпка семенного карто­
феля. Достаточно привести такой 
факт, что из 14.660 цептперов 
картофеля, установленного но 
плану, по району засыпано толь­
ко 10.176 центнеров. Такое по­
ложение дальше нетерпимо.
Особое внимание надо уделить 
подготовке к работе на севе кон­
ского поголовья, транспортного 
инвентаря, необходимых шорных 
изделий, а также своевременно 
вывезти горючее.
В каждом колхозе должны быть 
организованы постоянные ефре­




стоящую посевную кампанию 
1941 года, проведем сев органи­
зованно н высококачественно!
О ПОДГОТОВКЕ КОЛХОЗОВ И С ОВ ХОЗ О В О БЛ АСТИ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ 1941 года.
Р е ш е н и е  I V  сессии  С в е р д л о в с к о г о  о б л а с т н о г о  С о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я
колхоза «Новый быт», Н.-Та­
гильского района, тов. Смирнова 
получила урожай 33 килограмма 
с квадратного метра теплиц.
Бригадир Ревдинского совхоза 
Истомин Александр Михайлович 
получил урожай с 4000 парнико­
вых рам 18,2 кг. с каждой пар­
никовой рамы.
Звеньевой колхоза «Осоавиа- 
хим», Верхотурского района, Се­
менов Павел Семенович получил 
в среднем 173 пуда зерновых и 
1285 пудов картофеля с гектара.
Тракторист Манчажской МТС 
Истомин Тимофей выработал на 
тракторе ЧТЗ за свою смену 1319 
гектаров.
Тридцати трем комбайнерам 
области присвоено в 194.0 году 
наркомом земледелия СССР зва­
ние «Мастера комбайновой убор­
ки».
Наряду с этим IV сессия от­
мечает, что в деле подготовки к 
весеннему севу 1940 года име­
лись крупнейшие недостатки.
Значительные площ лги были за ­
сеяны семенами с .узлыиям на­
личием овсюга, два- >й конопля я
Г • т' ѴіГ...» и',*'■ ... . Ш '
ВКІІ(б) и СНК СССР об уходе за 
посевами в районах не выполне­
ны. В восточных районах области 
—-Камишловском, Троицком, Бут- 
кинскбм, Еланском, Краснополян­
ском и других—-огромные площа­
ди посевов были засорены овсю­
гом и дикой коноплей, что вызва­
ло значительное снижение урожая 
зерновых культур.
Не выполнен план вывозки на- 
вова. Свыше 1800 тонп мине­
ральных удобрений не было ис­
пользовано под урожай 1940 года.
Неполностью был отремонтирован 
тракторный парк и не было обес­
печено надлежащее качество ре­
монта. Трудовая дисциплина в 
ряде колхозов не поставлена еще 
на должную высоту.
В большинстве районов до сих 
пор недооценивается значение 
звеньевой системы организации 
труда.
Нет еще подлинной борьбы за 
создание прочной кормовой базы: 
урожаи кормовых культур низки, 
естественные луга и пастбища 
улучшаются недостаточно, кле­
верное семеноводство запущено.
План освоения новых земель 
(раскорчевка, распашка целины, 
осушение болот) не выполнен.
Сессия отмечает, что исполком 
облсовета и исполкомы райсове­
тов не выполнили полностью ре­
шения II сессии областного сове­
та о развитии овощеводства в 
пригородной зоне гор. Свердлов­
ска. Производство теплично-пар­
никового стекла по-настоящему 
не организовано, план механизи­
рованного полива овощных куль­
тур и строительства теплиц и 
парников не выполнен.
IV сессия отмечает, что и в 
подготовке к весеннему севу 
1941 года имеется ряд серьез­
ных недостатков.
Четвертая сессия областного 
совета депутатов трудящихся от­
мечает, что колхозы и совхозы 
Свердловской области, вооружен­
ные историческими решениями 
XVIII с‘езда ВІШ(б) и решения­
ми ЦК БКП(б) и Совнаркома СССР 
«Об изменениях в политике за­
готовок и закупок сельскохозяй­
ственных продуктов», «О мерах 
охраны общественных земель кол­
хозов от разбазаривания» и дру­
гими, добились в 1940 году зна­
чительных успехов в деле раз­
вития сельского хозяйства.
Более организованно был про­
веден весенний сев. Передовые 
районы, как, например, Турин­
ский закончил сев в 19 40 году 
в 11 рабочих дней, Верхотурский, 
Серовский—в 15 рабочих дней.
Посевная площадь возросла па 
25 тысяч гектаров. Впервые в 
области перевыполнен плап по­
сева овощных культур; возросла 
посевная площадь под кормовыми 
культурами. План закладки са­
дов выполнен на 235,7  проц.,— 
заложено 4 4 8 -гектаров плодовых 
и ягодных насаждений,
і «5 дЙАЙьЗЙ >•- [ Л У І і Ы І  л 1 Ѵ|І ъ  і ч
і целом по области получек, 87,5 
нѵда с гектара; 12 районов об­
ласти, в том числе Белоярскяй, 
Арамильский, Верхотурский и 
Алапаевский районы получили 
урожай свыше 100 пудов с гек­
тара.
Совхоз Хромпик, Первоураль­
ского района, получил урожай 
зерповых культур 134,5 пуда с 
гектара. Совхоз Хромцово, Бело- 
ярского района, — 129,5 пуда, 
колхоз нм.' Оеоавиахима, Верхо­
турского района, — 140,5 пуда, 
колхоз «Объединение», Красно- 
уфимского района, — 116,5 пуда 
с гектара.
Колхозы и совхозы области па 
основе социалистического сорев­
нования досрочно выполнили го­
довой государственный план хлебо­
заготовок: более успешно прове­
дены заготовки овощей и карто­
феля.
Машинотракторные станции вы­
полнили годовой план тракторных 
работ и молотьбы в колхозах.
За истекший год умножились 
ряды передовиков совхозов, кол­
хозов и МТС области, давшие 
прекрасные образцы стахановски 
работы во всех отраслях сельско­
хозяйственного производства.
Так, например, депутат област­
ного совета депутатов трудящих­
ся звеньевая колхоза «Ленинский 
завет», Арамильского района, 
Заякипа Апиа Николаевна полу­
чила урожай с 2,5 гектара ка­
пусты по 604 центн., с 2,3 гек­
тара моркови по 400 центн. с 
гектара. Звеньевая колхоза «Крас­
ине орлы», Сысертского района, 
Плотникова Евдокия Михайловна 
получила урожаи моркови е 2,6 
гектара по 440 цента., капус­
ты —по 370 центн. и свеклы — 
по 350 центнеров с гектара.
Мастер тепличного хозяйства
Большинством МТС и совхозов 
план ремонта тракторов, установ­
ленный на IV квартал с. г .,  не 
выполнен, а отдельные МТС, как 
ІИамарская, Яровекая, Городи- 
іценская и В-Салдннский совхоз, 
не выпустили из ремонта ни од­
ного трактора. В целом по облас­
ти план ремонта IV квартала по 
МТС на 15|ХІІ выполнен на 54,6 
проц.
Семена полностью пе засыпаны 
и не отсортированы, 71 проц. 
засыпанных семян пе кондицион­
ны по чистоте.
Особепко неудовлетворительно 
обеспечены посевные площади 
семенами овощей, картофеля, 
клевера и вики. Несмотря на то, 
что сортовые посевы картофеля 
в области крайне незначительны, 
клубневой отбор сортового карто­
феля в большинстве районов не 
проводится.
Зимние агромероприятия прово­
дятся крайне медленно. Из 5 .100 
тыс. возов навоза, подлежащих 
вывозке в зимний период, на 
1 /XII с. г. вывезено только 1.121 
тыс. возов, а Манчажокчй, Бело-
, Дг, нСкиГі, Сысертокий, 
Оухоложский районы выполнили 
план лишь ст 3 до 5 проц. Сбор 
и заготовка других местных удоб­
рений (зола, торф, фекалий), а 
также снегозадержание не органи­
зованы .
До сих пор не вывезены со 
складов химснаба 1900 тонн 
минеральных удобрений.
Подготовка механизаторских 
кадров и массовых квалифика­
ций проходит неудовлетворитель­
но. Из плана подготовки механи­
заторских кадров в 3620 чело­
век обучается только 2285 ; зим­
няя агрогехучеба развернута сла­
бо.
Четвертая сессия- областного 
совета депутатов трудящихся 
считает совершенно нетерпимым, 
что в ряде районов остались еще 
колхозы, которые не закончили 
обмолот.
IV сессия областного совета 
депутатов трудящихся решила:
1. Поставить центральной за­
дачей в области сельского хозяй­
ства в 1941 г. получение не 
менее стопудового урожая зерно­
вых культур, 150 центнеров кар­
тофеля, 200 центнеров капусты, 
150 центнеров моркови, 300 
центнеров кормовых корнеплодов 
и высокого урожая всех осталь­
ных культур, дальнейшее разви­
тие пригородной зоны, обеспечи­
вающее полностью Свердловск, 
Н.-Тагил и другие промышлен­
ные центры области картофелем, 
овощами и в значительной сте­
пени молоком и мясом.
2. В целях получения высо­
кого урожая сессия обязывает 
председателей исполкомов райсо­
ветов, земельные органы, пред­
седателей колхозов, директоров 
МТС и совхозов:
(П р о д о л ж ен и е  на 2 с т р . )
ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ  
XVIII КОНФ ЕРЕНЦИЮ  ВК П(б )
За вы сокую  
производительность  
труда
Состоялось собрание рабочих 
механического цеха пикелевого 
завода. Начальник цеха тов. Оси­
пов ознакомил собравшихся с из­
вещением Центрального Комитета 
ВКП(б) о созыве 15 февраля 
1941 года XVIII Всесоюзной пар­
тийной конференции.
Коллектив цеха, чтобы достой­
но ознаменовать XVIII Всесоюз­
ную партконференцию, взял на 
себя ряд обязательств. В част­
ности он обязался закончить мон­
таж и перепуск компрессора и 
сдать его в эксилоатацию к 1 ян­
варя будущего года.
Своевременно изготовить стре­
лочные переходы и газоотводи­
мый зопт для Капарулинского 
рудника и установить на место.
Верок закончить ремонт и пе­
репуск дизеля на Покровском 
руднике, а также сдать его в 
эксилоатацию.
В новом году заключить социа­




ществляют взятые на себя ‘бяза- 
тельства. Закончено изготовление 
стрелочных переходов и газоотво­
димого зонта, ремонт и перепуск 
дизеля.
XVIII Всесоюзную партконфе­
ренцию коллектив механического 
цеха горит желанием встретить 
новыми успехами на производстве.
И. Осипов, П. С е р г е е в ,
В. С е р г е е в .
О бязательство
пл ави льщ иков
В плавильном цехе никелевого 
завода прошли бригадные собра­
ния рабочих, посвященные созы­
ву XVIII партконференции.
Рабочие и инженерно-техниче­
ские работники цеха обязались вы­
полнить полуторамесячную прог­
рамму будущего года на 115 
процентов к дню созыва парткон­
ференции— 15 февраля. Плавиль­
щики об'явнли решительную борь­
бу лодырям, прогульщикам и 
дезорганизаторам производства. 
Они заявили, что добьются того, 
чтобы в цехе не было ни одного 
малейшего нарушения трудовой 
дисциплины, на основе чего по­
высить производительность труда, 
достигнуть беспрерывной работы 
мотовоза. В кратчайший срок 
провести уборку отвального шлака 
над грануляционными ямами. 
Содержать рабочие места в образ­
цовом порядке и чистоте.
Коллектив плавильщиков тре­
бует от всех цехов завода полно­
го обеспечения их всеми необхо­
димыми материалами.
А. Ч и с т я к о в .  
Начальник п л а в и л ь но го  
цеха.
К а р т а ш о в .  
П р ед се д ате л ь  цехком а,
О П О Д Г О Т О В К Е  К О Л Х О З О В  Ч С О В Х О З О В  О Б Л А С Т И  Н В Е С Е Н Н Е М У  С ЕВ У  1941 года.
29 декабря
Р е ш е н и е  I V  сессии
(П р о д о л ж еі и з . Нач. на 1 стр .)
а) вывезти на поля колхозов 
в 1941 году 8 .100  тысяч возов 
навоза, организовать в каждом 
колхозе и совхозе правильное 
хранение и использование навоза 
с устройством навозохранилищ и 
жижеприемников;
б) заготовить и вывезти на по­
ля не менее 50 тысяч тонн тор­
фа, 5000 тонн золы;
в) не позднее 1 февраля 
1941 г. вывезти в колхозы имею­
щиеся в наличии на складах 
сельхозхимснаба 1900 тонп ми­
неральных удобрений и к 15 ап­
реля вывезти все удобрения, 
поступившие к весеннему севу;
г) немедленно приступить к 
приобретению протравителей и к 
1 марта 1941 г. подготовить 
помещения и оборудование для 
сухого и мокрого протравливания 
семенного материила;
д) провести снегозадержание на 
площади пе менее 120 тысяч га, 
в первую очередь, па посевах 
озимых и клевера. В марте меся­
це организовать снеготаяние для 
задержания талых вод. Облзо к 
15 января дать указания о тех­
нике проведения снеготаяния;
е) к 15 марта подготовить по­
мещения, обеспечивающие яро­
визацию семян зерновых культур 
для посева на площади не менее 
20 тыс. гектаров и картофеля 
на площади не менее 5 тыс. га;
ж) в целях получения высо­
ких урожаев овощных культа р 
предложить исполкому облоовет а 
обеспечить в течение зимнего 
периода подготовку механизиро­
ванного полива (изготовление дож-
•Дедальщдг' установок, составление 
проектов) на площади по менее 
151)0 гектаров, в том числе в 
колхозах 900 и совхозах 600 га.
3. Сессия считает, что одной 
из главных-задач в проведения 
агротехнических мероприятий для 
восточных районов области яв­
ляется организация планомерной 
борьбы с сильнейшим засорите­
лем яровых хлебов—овсюгом и 
аксирисом в посевах клевера, и 
предлагает исполкому облсовета 
к 1 февраля 1941 г. разрабо­
тать практические мероприятия 
по борьбе с карантинными сор­
няками (овсюгом, дикой коноплей 
и аксирисом).
4. Потребовать от исполкомов 
райсоветов, директоров совхозов, 
председателей колхозов:
С в е р д л о в с к о г о  
января 1941
о б л а с т н о г о  С о в е т а  д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я
а) не позднее 1 
года полностью засыпать семен­
ные, а также страховые и пере­
ходящие фонды высококачествен­
ными отборными семенами;
б) к 15 января 1941 года 
тщательно очистить и отсортиро­
вать весь семенной материал, 
обратив особое внимание на очи­
стку их от овсюга, дикой коноп­
ли, и закончить обменные опера­
ции рядовых семяп на сортовые;
в) не позднее 15 февраля 1941 
года провести вторую проверку 
семян на посевные качества;
г) установить повседневный 
контроль за хранением семенного 
материала, предупреждая случаи 
порчи и хищения;
д) немедленно произвести за­
сыпку недостающего количества 
семян картофеля и приобрести 
семя на овощных культур, клевера 
11 вики.
5, Сессия считает, что в ор­
ганизации и проведении агротех­
нических мероприятий в колхо­
зах и совхозах ведущую роль 
должны занять агрономы, кол­
хозные агротехники, заведующие 
хатам и-лабератория м и. Сессия 
требует от исполкомов райсове­
тов создании условий, способству­
ющих плодотворной работе спе­
циалистов сельского хозяйства.
Сессия ставит основной зада­
чей перед агротехническим пер­
соналом области отойти от прак­
тики узкой специализации и стать 
подлинными организаторами —тех­
ническими руководителями кол­
хозного и совхозного хозяйства.
Сессия предлагает облзо, его 
научно-исследовательским учреж­
дениям, институту сельского хо­
зяйства оказа' ь практическую 
помощь в деле повышения ква­
лификации агротехнических кад­
ров, работающих в районах, кол­
хозах и совхозах, путем органи­
зации семинаров, лекций, широ­
кого освещения в печати новей­
ших достижений агрономической 
науки и опыта передовиков сель­
ского хозяйства.
6. Обязать зав, облзо т. Ба­
бенко и директоров еовхозтрее- 
тов тт. Павлова и Бызова п р и ­
нять в ближайшие дни все не­
обходимые мер.: для выправле­
ния положения с ремонтом трак­
торов и сельхозмашин в Городи- 
щенской, Яровской, ІІІамарскоіі, 
Логиновской ТІѴ, в Н-Салднн- 
ском, В-Салдинском и других
отстающих совхозах и МТС, с тем, 
чтобы все МТС и совхозы обес 
печили в установленные прави­
тельством сроки высококачествен­




верку МТС, МТМ и совхозов, со- 
ревнующпхся по ремонту тракто­
ров, повседневно контролировать 
выполнение графика ремонта 
тракторов и сельхозмашин в МТС 
и совхозах, седьхозинвентаря — 
в колхозах, особое внимание уде­
лив проверке качества ремонтных 
работ.
Автотракторосбыт— т. Золоту­
хину, Сельхозснаб—т. Красно- 
кутскому и Совхозснаб—т. Чевы- 
чалову обеспечить МТС, совхозы 
и колхозы потребным количеством 
запасных частей, инструментом и 
ремонтным материалом.
Обязать директоров МТС, МТМ 
и совхозов выполнить полностью 
план реставрации и изготовления 
деталей.
7. Обязать исполкомы райсо­
ветов систематически производить 
проверку состояния коня в кол­
хозах, обеспечив своевременное 
выделение - кормов на период ве 
сеішего сева и вспашки паров, 
приобретение и ремонт сбруи, а 
также предусмотреть постановку 
на отдых рабочих лошадей за 2 — 3 
недели до начала полевых работ.
Зооветгісрсоналу районов обес­
печить в каждом колхозе и сов­
хозе правь и.нуго организацию 
кормления, у ха да -и режима ра­
бочего дня ло.Ч'ЯДп: во всех слу­
чаях несоблюдения обязательного 
зооветмішимума/по коню на кон­
кретных ы.і!' • чііьдіь налагать 
штрафы или привлекать к судеб­
ной ответствен!» лоті:.
Поручить исполкому облсовета 
в первом квартале 1941 года ор­
ганизовать на пчоднриятиях мест­
ной промышленности іі промкоопе­
рации производство шорных из­
делий (хомуты, седелки, постром­
ки, через'седельяики, уздзчви 
и т. д ) и тр і л с портного инвен­
таря в размерах, обеспечиваю­
щих полностью потребность сов­
хозов и колхозов области.
8. Обязать облзо, директоров 
МТС, председателей исполком )в 
райсоветов обеспечить не і эзднее 
15 марта 1941 г. завоз горюче­
го для работы тракторов на пе­
риод весеннего сева, а та .же за-
10 марта 
выгонку
готовку древесного топлива для 
газогенераторов из расчета не 
менее 200 кубометров па каж­
дый газогенераторный трактор.
9. Потребовать от директоров 
совхозов, ппедседателей исполко­
мов райсоветов и председателей 
колхозов:
а) к 15 февраля 1941 года 
закончить все переходящее стро­
ительство теплиц и парников и 
пустить в эксплоатацию все зим­
ние теплицы;
б) не позднее 1 марта 1941 г. 
закончить заготовку навоза, ма­
тов для парников и с 
заложить парники под 
ранних овощей и рассады.
10. Поручить исполкому обл­
совета выполнить полностью ре­
шение 2-й сессии областного со­
вета об организации производст­
ва стекла для парников и теп­
лиц в размерах не менее 150 
тысяч квадратных метров парни­
кового и 15 тысяч тепличного 
в год.
11. Обязать облзо, председате­
лей исполкомов райсоветов в те­
чение зимнего периода подгото­
вить пе менее 600 комбайнеров, 
2930 трактористов, 90 бригади­
ров тракторных бригад.
Подобрать и подготовить кол­
хозников для работы на прицеп­
ных орудиях из расчета не ме­
нее одного прицепщика па каж­
дый трактор.
При подготовке трактористов, 
комбайнеров обратить особое вни­
мание на изучение ими правил 
технического ухода за трактора­
ми и сельхозмашинами.
12. Ш цзать председателей ис­
полкомов районных, городских, 
поселковых и сельских советов, 
зав. райзо ^директоров МТС обес­
печить выполнение плана 4941 
года по закладке садов, ягодни­
ков и плодовых питомников. Об­
ратить особое внимание на зак­
ладку плодовых питомников, как 
основную базу развития садовод­
ства в области.
13. Исполкомам райсоветов 
обеспечить неуклонное соблюде­
ние Устава е.-х. артели, повы­
шение трудовой дисциплины в
колхозах, организацию постоян­
ных звеньев во всех колхозах 
отвод и закрепление за ними зе­
мельных участков, а также учет 
труда и урожая по звеньям.
Агрономическому персоналу 
райзо и МТС непосредственно ру. 
ководить составлением агротехни­
ческих планов для каждого зве­
на, систематически контролируя 
и оказывая практическую помощь 
в работе звеньев в течение всего 
сельскохозяйственного года.
14. Исполкомам райсоветов 
широко развернуть массовую вос­
питательную работу и агрозоотех­
ническую учебу во всех колхо­
зах и совхозах путем организа­
ции кружков, лекций, показа 
технических кинофильмов.
Считать одной из основных за­
дач работы к о л х о з н ы х  домов 
культуры, изб-читален организа­
цию технической учебы и про­
паганду мероприятий по подготов­
ке к весеннему севу.
Областному управлению кино­
фикации предусмотреть демонст­
рацию па селе технических филь­
мов по сельскому хозяйству.
15. Обязать исполкомы райсо­
ветов и земельные органы оказы­
вать практическую помощь про­
мышленным предприятиям в ор­
ганизации подсобных огородно­
овощных и животноводческих хо­
зяйств; обеспечить организацию 
при каждой сельской школе 
школьного участка.
16. Сессия призывает руково 
дителей советских органов, ди­
ректоров МТС и совхозов, всех 
специалистов сельского хозяйст­
ва, колхозников и колхозниц, ра­
бочих и работниц МТС и совхо­
зов организовать социалистиче­
ское соревнование за внедрение 
лучших методов передовых ста­
хановцев сельского х о зяй ств а -  
участников Всесоюзной сельхоз- 
выетавки, на основе этого добить­
ся образцовой подготовки и про­
ведения весеннего сева, высокого 
урожая всех культур, повышения 
продуктивности животноводства и 
завоевать для всей области пра­
во участия на Всесоюзной сель­
скохозяйственной выставке.
П р е д с е д а т е л ь  исп о л ко м а о б л а ст н о го  с о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  И. Л.  М И ТРА КО В.
Се к р е та р ь  и сп о л к о м а  о б л а с т н о г о  с о в е т а  
д е п у т а т о в  т р у д я щ и х с я  И. И. П О СТО В А Л О В.
Концерт в Черемиске [
22 декабря в Черемисском доме ( 
культуры состоялся концерт. В 
нем приняли участие драматиче­
ский, музыкальный и хоровой 
кружки.
Видное место в концерте зани-' 
мал оркестр, который вели т т. ! 
Блохин А. Д., Дворников Г. М., 
Зиновьев II. И., Синицин Ф. II. и I 
др. Оркестром исполнен ряд со-! 
ветоких песен и песен из кино­
фильмов.
Интересным был скеч «Блок­
нот» к исполнении Блохина А. Д. 
и Черепановой И. С.. а также 
украинские песни и танцы, про­
веденные под руководством врача 
тов. Старковой,
Хор исполнил несколько песен 
из кинофильмов «Большая жизнь» 
и «Семеро смелых».
На концерте присутствовало 
200 человек.
А. И. Ч еен о ко в .
Обзор иност ранны х телеграмм'.
Начиная с ночи 25 до 26 | 
декабря продолжалось неофици- 1 
альное рождественское «переми­
рие». Отдельные германские са­
молеты появлялись лишь 25 де­
кабря над самыми северными рай­
онами Великобритании — Оркней­
скими островами и Шотландией.
Англичане не предпринимали 
воздушных операций против Гер­
мании, но днем 26 и в ночь па 
27 декабря сбросили бомбы на 
аэродромы, портовые сооружения 
и города па оккупированной зоне 
Франции. Как передает герман­
ское информационное бюро, среди 
французского населения есть уби­
тые и раненые. Военные об'екты 
не пострадали.
■і:-
На юге и юго-западе Албании 
греческие войска систематически 
продвигаются вперед.
После некоторого затишья уси­
лились военные действия на
северном участке фронта. Здесь | 
греки пытаются пробить италь-, 
янскую линию обороны и выйти | 
к городу Лин (а 15 километрах. 
севернее Ноградеца).
По сообщению югославской н е -! 
чати, в Албанию прибыли новые 
итальянские отряды, вооружен­
ные новейшим оружием. Предпо­
лагают, что эти отряды начнут 
контрнаступление.
Английское наступление в Аф­
рике приостановилось, встретив 
упорное противодействие итальян­
цев в районе Бардии (Ливия). 
Агентство Юнайтед Пресс сооб­
щает, что англичане стягивают 
войска, танки, артиллерию, гото­
вясь к решительному штурму 
Бардии. Непрерывной бомбарди­
ровкой они вынуждают итальян­
цев медленно отходить от линии 
укреплений вокруг Бардии к 
самому городу.
Как сообщает агентство Рейтер, 
премьер египетского правительст­
ва Сырри-Паша, открывая прения 
в парламенте, заявил, что в ре­
зультате последних английских 
побед в западной пустыне, опас­
ность отодвинута от Египта, одна­
ко Египет продолжает свои обо­
ронные мероприятия. Сырри-ІІаша 
далее подчеркнул, что политика 
правительства основывается на 
выполнении англо-египетского до­
говора об усилении обороны стра­
ны.
*
22 декабря из Шанхая (Ки­
тай) в Японию отправилось тран­
спортное судно, на борту которого 
находились урны с прахом нес-1 
кольких тысяч японских солдат, 
убитых ка фронтах Китая. Ука­
зывают, что это уже сорок, девя­
тая и самая большая партия урн, 
отправленных за три года в 
Японию.
С к о р о — новый год!
Актив клуба никелевого завода 




ся и электрофицируется тради­
ционная новогодняя елка.
Вечером 30 декабря состоится 
концерт. Будут исполнены рус­
ские народные песни, шуточные 
частушки и гроттесково-комедий- 
ный скеч. Сейчас драматический 
и хоровой кружки проводят репе­
тиции.
За лучшие костюмы и маски, 
представленные па бал-маскарад, 
товарищам выдаются премии от 
50 до 150 рублей.
П. И с а к о в .
З а  отв.  р е д а к т о р а  
А И. К А Л У Г И Н .
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